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Batı tefekküriyle beslenmiş, metodlu ve bir sisteme bağlı düşüncelerini tahakkuk ettir­
mek uğrunda, onları aksiyon 
halinde yaşıyan sayısı üçü beşi 
geçm iyen değerlerimizden biri de 
muhakkak ki Prens Sabahattin- 
dir. Türkiye Yayınevinin her tür­
lü ticarî düşüncenin üstüne çıka­
rak - çünkü bu meseleleri anlı- 
yanların hattâ dinliyenlerin sayı­
sı ağlanacak kadar azdır - kadir 
bilir bir hayranlıkla yayınladığını 
tahmin ettiğimiz bir eser, zaman 
zaman adı duyulan bu m ütefekki­
rimize bol ve gür bir ışık getir- 
meseydi, o yine Z iya Gökalp gi­
bi cins kafa adamlariyle birlikte 
tarihimizde ve kendilerini seven­
lerin hafızalarında yaşayıp gide­
cekti.
Prens Sabahattini kaba bir 
tasnifçilik itiyadiyle çoğu  zaman 
ikiye bölerek mütalea ederler: 
Siyans Sosyal okuluna bağlı 
Prens Sabahattin ve aksiyon ada­
mı Prens Sabahattin.
Bizce, bu ayırma onu tanı­
makta belki kolaylıklar getirebi­
lir; fakat şahsiyetinin bütününcü 
ortaya koym ak bakımından, bil­
hassa onunla yeni temasa geçe­
cek  olanlarda asıl ağırlık m er­
kezlerini gözden kaçırtabilir. Z i­
ra, düşüncelerini onların dışa 
aksetmiş benzerleri halinde içiçe 
yaşıyan bu nadir mütefekkiri 
bölm ek, canlı bir şekilde idrâk 
edilmesi gerektiği hissini veren 
şahsiyetini zedeliyecektir.
K ader, koca  Osmanlı İmpara­torluğunun gecesinde doğan Sabahattin beyi, sanki karan- 
lıkalrı yırtacak bir ışık taşımağa 
memur etmişti. Damat Mahmut 
Celâlettin Paşanın ve Abdülha- 
midin hemşiresi Seniha Sultanın 
evlenmelerinden doğan Sabahat­
tin bey, tıpkı bir halk çocuğu 
olan Gökalıp gibi, hep milletinin 
ve im paratorluğunun emrinde 
kalacak ve onların yıkılmamala- 
rı için çalışacaktı. Siyans Sosyal 
ekolüne bağlılığı, Pariste “ T e­
şebbüsü Şahsî ve Adem i M erke­
Türkiyenin mil lef ve Türkün fert olarak kal­
kınmasının metodlu ve plânlı bir şekilde ele 
alınmasına hemen ilk defa Prens Sabahattin- 
de rastlıyoruz. Yazık ki, birbiri peşi sıra gelen 
acı tesadüfler, onun fikirlerini de kendisi gibi 
yurt dışında bırakmıştır.
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ziyet”  cem iyetini kurarak “ T e ­
rakki“  adlı bir gazete çıkarması 
ve orada sabık Sağlık Bakanı­
mız muhterem Nihat Reşatla bir- 
leşerek giriştiği mücadelelerin 
hedefi hep aynı idi: İmparator­
luğu dağılmaktan kurtarmak, 
böyle bir şeyin önüne geçm ek, 
Bu uğurda bütün fedakârlıkları 
göze aldı. Zaten babası da aynı 
hedefe varmak istemiş, lâf anlat­
mak kabil olam ayınca memleket 
dışında m ücadeleye geçmişti. Sa­
bahattin Bey, tam Mithat Paşayı 
sürdüğü ve bir istibdat idaresi 
kurduğu sırada Abdülham ide İs­
lâhat lâyihaları verm ek cesareti­
ni gösteren babasından tevarüs 
ettiği m ücadele ruhuna sonuna 
kadar sadık kaldı.
H er cins adam gibi onun da düşmanları vardı. Bu düşman­lar arasında saltanatın iktida­
rını paylaşmağa göz dikmiş, fa ­
kat icabında onun vereceği en u- 
fak rütbeyi de büyük bir şeref 
sayan, pek az istisnasiyle günlük 
politikanın esiri (Terakki ve İtti­
hat) çılar da bulunuyordu. T a ­
rih bakımından siyasî faaliyetleri 
fazlasiyle «ahsî menfaatlere 
- maddî veya mânevî - bağlı bu­
lunan ve bir hayli hırpalanabile­
cek  bir durumda bulunan (İtti­
hatçılar) Sabahattin beyin faali­
yetlerini âdî menfaat dürbünün­
den görebiliyorlardı. Çünkü baş­
ka türlü düşünmek menfaatlerini 
zedeliyecekti. Bunun için, onu 
ve arkadaşlarını “ Hâzineyi soy­
mak ve memleketi yabancılara 
satmak”  için memleket dışına 
çıkmış acaip kom isyoncular ve 
hırsızlar gibi göstermekten de 
çekinmediler.
B enimsediğimiz demokrasi re­jiminin tahakkukunda bütün fikir şehitleri gibi Prens Sa- 
bahattinin de hissesi büyüktür. 
Bununla beraber, dem okrasi ve 
hürriyeti gaye saymaktan ileri 
geçem iyenler, Prens Sabahattin- 
den ders aldıkları takdirde ger­
çek  bir kalkınmanın şartlarını da 
öğrenebilirler.
Meşrutiyetin ilâniyle her şe­
yin biteceğini, bütün davalarımı­
zın hal çaresine kavuşturulabile­
ceğini umanların fikirsizlik ma­
ceralarını hep biliriz. Bugün bile 
tam bir sisteme sahip bulunmı- 
yan siyasî partilerimiz vasıtaları 
gaye saymak gibi garip bir tem­
yiz durumu içinde bocalam akta­
dırlar. Türkiyenin millet ve T ü r­
kün fert olarak kalkınmasının 
metodlu ve plânlı bir şekilde ele 
alınmasına hemen ilk defa Prens 
Sabahattinde rastlıyoruz.
Türkiye Yayınevi tarafından 
32 yıl sonra ikinci baskısı yapı­
lan “ Türkiye nasıl kurtarılabi- 
lir?”  bu müşahedemizin en sadık 
şahididir.
B irbiri peşi sıra gelen acı te­sadüfler, Prens Sabahattini memleket toprakları dışında 
yaşamak zorunda bıraktı. Bu te­
sadüflerin en acısı, memleketi 
batıranlarla kan ilişiği iddiası yü­
zünden, memleketi kurtarmağa 
çalışan bu müstesna Türkün de 
onlarla aynı muameleye maruz 
bırakılması idi.
Yine acı tesadüflerden biri, 
32 yıl önce çıkan eserinin za­
manın çeşitli gaile ve didinm ele­
ri yüzünden ancak pek az mü­
nevverin alâkasını çekmesidir. 
Bu bakımdan onun fikirleri de 
kendi gibi yurt dışında yaşadı. 
İkinci baskı, vücudü toprakları­
mız dışında kalanı müellifin fikir­
lerini bu defa topraklarımız içine 
yerleştirebilirse, bundan hep 
memnunluk duyacağız.
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